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The main purpose of this paper is to understand how to use peer teaching in a 
real teaching-learning experience, to understand the peer teaching-learning 
method can increase student’s ability in learning Mandarin vocabulary. The 
subject of this research is the eleventh grade of SMK LKIA for accounting major. 
The method used in this research is classroom action research , research method , 
test method and comparison method.Based on the result , the researcher found 
that peer teaching has increased student’s motivation in the class.This method 
also helps student’s to understand Mandarin vocabulary. Besides using  peer 
teaching learning method in teaching learning process stimulates students , 
moreover , peer teaching increases student’s interest in learning, increases score, 
confidence and makes student easier to get teaching learning strategy of “peer” . 
Thus, the students have got a good improvement during learning process. 
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的意思、 并 能 在 语 流 中 正 确 












有不同的意思、词 语 的 释 义 和 使 











    本文的研究对象是 LKIA 中专二年
级会计的学生。作为实验研究是 A 班的
学生、一共 34 名（男生 10 名、女生
24 名）、作为对比班是 B 班的学生利
用传统教学法、一共 32 名（男生 17 名、
女生 15 名）。 
 
研究设计 








































活动 A 班 B 班 
2015 年 11 月 4 日 星期三 
（13.50-14.30） 
2015 年 10 月 31 日星期六 
（09.15-09.55 ） 
1 前测 
2015 年 11 月 11 日 星期三 
（13.50-15.10） 




2015 年 11 月 18 日 星期三 
（13.50-15.10） 




2015 年 11 月 25 日星期三
（13.50-14.30） 
2015 年 11 月 28 日星期六    
（09.15-09.55） 
1 后测 






























































     笔者使用传统教学法 B 班同学上
课，介绍汉语拼音。首先，笔者跟学生
打招呼之后才开始进入教学内容。笔者


































































2015 年 11 月 4 日对 LKIA 中专二年级 XI
会计 A 班和在 2015 年 10 月 31 日对 B 班
的学生、一共 68 名学生进行了前测试。




笔者在 2015 年 11 月 25 日对 A 班和











分。XI 会计 A 班的学生测试的及格率是




以下是 XI 会计 2 班的前测结果统计、
就是 A 班一共 35 个学生、B 班一共 33 个
学生。 
后测数据分析 
    后测是一共有 30 道题、分为三个部
分。笔者利用传统教学法之前、XI 会计 B
班的学生测试的及格率是 54.5%。而笔者
利用同伴教学法之后 XI 会计 A 班的学生
测试的及格率是 74%。从以上的表可以看
出 XI 会计 A 班的成绩比 XI 会计 B 班的成
绩比较好。 
以下是 XI 会计 2 班的后测结果统计、







表图 1. 前测数据分析 
 




































 以上是 XI 会计 A 班和 B 班的前后测得平
均分数与对比率图片： 
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